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РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В умовах сучасного економічного розвитку в діяльності промислових підприємств 
України виникає необхідність щодо підвищення рівня інвестиційного потенціалу, розробки 
шляхів та механізмів забезпечення їх стійкого розвитку і активності, використовуючи 
інструментарій трансформаційних змін. Сучасні тенденції інноваційного розвитку 
промислових підприємств України характеризують позицію країни в міжнародних 
рейтингах, зокрема, у щорічному Глобальному інноваційному індексі 2014 року, який 
опубліковано Корнельським університетом, школою бізнесу ІNSEAD і Всесвітньою 
організацією інтелектуальної власності, Україна зайняла 63-і місце. Значення українського 
індексу інновацій досягло максимуму за останні чотири роки та склало 36,3 бали, що 
перевищує середнє значення індексу серед держав з рівнем доходу нижче середнього (29,5), 
але не відповідає середньоєвропейському рівню (47,2). Однак в рейтингу Bloomberg Україна 
ввійшла в топ-50 найбільш інноваційних країн світу [1]. У 2013 році в Україні інноваційною 
діяльністю займалися 1715 вітчизняних підприємств, серед яких найбільш активними були 
підприємства Запорізької області (28,8%), Миколаївської (24,9%), Херсонської (23,6%), 
Харківської (23,2%), Івано-Франківської (21,4%), Чернігівської (20,7%), Вінницької (19,4%), 
Кіровоградської (18,3 %), Хмельницької (18,2%) і м. Києва (25,6%). Найбільша частина 
підприємств зайнята у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та машинобудуванні. В 
числі найбільш інноваційно-активних промислових підприємств України варто виділити 
підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів (38,2%), комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (34,0%), інших 
транспортних засобів (33,9%), підприємства з видобутку металевих руд (30,4%) та 
машинобудівні підприємства (27,0%) [2]. Одним з сучасних ефективних інструментів 
інноваційного управління промисловими підприємствами є реінжиніринг бізнес-процесів, 
який є особливо актуальним в умовах економіки України, де виникає потреба у швидкій 
адаптації до впливу чинників нестійкого зовнішнього середовища. Однак реалізація 
трансформаційних заходів, зокрема і радикального характеру, яким є реінжиніринг бізнес-
процесів, потребує ефективного інвестиційного забезпечення впровадження 
реінжинірингових заходів. Аналіз економічних результатів діяльності вітчизняних 
машинобудівних підприємств за 2011–2015 рр. виявив, що більше ніж третина підприємств 
збиткові (39,1 %), а середній рівень рентабельності по галузі коливається на рівні 1,2% у 
2015 р [3]. Це обумовлено тим, що більшість вітчизняних машинобудівних підприємств 
відчуває брак оборотних коштів, обмеженість кредитних ресурсів, тому необхідні 
інструменти, які забезпечать мінімізацію витрат, посилення конкурентних переваг 
управління. Такі умови стимулюють підвищення ефективності бізнес-процесів управління 
підприємств через використання інструментарію реінжинірингу. Реінжиніринг, спрямований 
на перепроектування бізнес-процесів для досягнення радикального поліпшення діяльності 
промислових підприємств, є одним з найсучасніших та ефективних інструментів такого 
типу. Дослідженню та розробці методологічних підходів до запровадження  реінжинірингу 
на промислових підприємствах присвячено роботи відомих вчених, а саме: В. Андрієнко, Л. 
Балабанова, А. Воронкова, В.Герасимчука, В. Гриньова, В. Пастухова, О. Пахомова, В. 
Тупкало, З.Шершньова, М. Черненко та  інших. Не дивлячись на широке висвітлення 
проблем з реінжинірингу в сучасних наукових працях, вони більшою частиною носять 
загальний характер і не систематизовані щодо підходів та методів реалізації реінжинірингу 
бізнес-процесів. Концепція реінжинірингу бізнес-процесів базується на процесно-                                                        5 к.е.н, доцент, перший проректор, ПВНЗ «Донецький  університет  економіки та права», м. Бахмут 6 к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу ПВНЗ «Донецький університет економіки та 
права», м. Бахмут 
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орієнтованому підході до управління підприємством. Кожний процес при цьому має свою 
мету, що є критерієм його ефективності - наскільки оптимально даний процес веде до її 
досягнення. Реінжиніринг бізнесів-процесів - комплексний метод, який дозволяє 
налаштувати підприємство на реалізацію стратегічних цілей і завдань за рахунок оптимізації 
виконання підрозділами всіх своїх функцій та операцій. Тому його застосування дозволить 
оптимізувати у відповідності до стратегії підприємства, забезпечити прозорість бізнесу для 
власників і менеджерів; ефективно управляти операційною діяльністю; зробити процеси 
прогнозованими; формалізувати процеси для наступної автоматизації. Реінжиніринг 
передбачає зміщення акцентів внутріфірмового менеджменту з поопераційної спеціалізації 
на міжфункціональні бізнес-процеси, такі як, наприклад, розробка нового продукту або 
послуги, виконання замовлень клієнтів, післяпродажний сервіс та інше. Метою 
реінжинірингу бізнес-процесів є цілісне і системне моделювання та реорганізація 
матеріальних, фінансових, інформаційних потоків, спрямоване на спрощення організаційної 
структури, пререрозподіл і мінімізацію використання різноманітних ресурсів, скорочення 
строків реалізації потреб клієнтів, підвищення якості їх обслуговування. Реінжиніринг 
бізнес-процесів промислового підприємства забезпечує вирішення наступних завдань: 
визначення оптимальної послідовності виконуваних функцій, яка призводить до скорочення 
циклу виготовлення і продажу товарів, в результаті чого відбувається підвищення 
оборотності капіталу і зростання всіх економічних показників підприємства; оптимізація 
використання ресурсів в різноманітних бізнес-процесах, в результаті якої мінімізуються 
витрати виробництва і обігу та забезпечується оптимальне поєднання різних видів 
діяльності; побудова адаптивних бізнес-процесів, спрямованих на швидку адаптацію до змін 
потреб кінцевих споживачів продукції, виробничих технологій, поведінки конкурентів на 
ринку та, відповідно, підвищення якості обслуговування клієнтів в умовах динамічності 
зовнішнього середовища; визначення раціональних схем взаємодії з партнерами та 
клієнтами, та, як наслідок, зростання прибутку, оптимізація фінансових потоків. 
Успіх реінжинірингу бізнес-процесів обумовлений певними чинниками: в першу 
чергу, він пов'язаний зі  стрімкими інноваційними перетвореннями на підприємствах, 
оскільки саме радикальність та стрімкість визначають відрив підприємства від ситуації, в 
якій воно перебуває на даному етапі. Відповідно, щоб не було конфліктів на підприємстві, 
необхідно, щоб його персонал був налаштований на такі швидкі і кардинальні зміни 
характеру його роботи, визначення кола робіт, відповідальності і налаштування на командну 
роботу; по-друге, успіх реалізації реінжинірингу визначає формування у кожного працівника 
єдиного для всіх розуміння пріоритетного майбутнього для підприємства свого особистого 
внеску в його досягнення; по-третє, важливу  роль відіграє створення необхідного 
середовища та інфраструктури для навчання, професійного зростання та розвитку творчих 
здібностей працівників; по-четверте, реінжиніринг із моменту свого виникнення тісно 
взаємодіє з інформаційними технологіями, які, у свою чергу, дають можливість 
перетворення процесів, що становлять суть реінжинірингу. Ця взаємодія являє собою 
симбіоз: без реінжинірингу інформаційні технології майже не приносять результатів, а без 
інформаційних технологій реінжиніринг майже неможливий. Можна виділити наступні 
етапи впровадження реінжинірингу бізнес-процесів інноваційної діяльності промислових 
підприємств: розробка проекту та виділення бізнес-процесів (визначаються цілі і завдання 
проекту, формується команда з реінжинірингу, визначається концепція реінжинірингу); 
документування бізнес-процесів (на цьому етапі виконується побудова графічних моделей 
бізнес-процесів на основі запропонованої методики їх документування, хронометруються 
складові операції бізнес-процесів); порівняльний аналіз бізнес-процесів (проводиться аналіз 
бізнес-процесів з метою порівняння їх з бізнес-процесами лідируючих структурних 
підрозділів підприємства або конкурентів); розробка образу майбутньої компанії (даний етап 
має на меті сформувати систему поглядів на нову компанію відповідно її цілям та 
можливостям); аналіз проблем та перепроектування бізнес-процесів та технологій 
(виявлення проблемних місць бізнес-процесів); впровадження нових бізнес-процесів, 
технологій та оцінка результатів (на даному етапі необхідно співставити результати 
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ефективності функціонування бізнес-процесів із запланованими на початку реінжинірингу 
критеріями з урахуванням витрат за видами функціональної діяльності) [4]. Для того, щоб 
бачити вузькі місця в процесі впровадження реінжинірингу інноваційної діяльності 
підприємства та ефективно управляти їм, необхідно зв'язати виконання певних бізнес-
процесів з його цільовими стратегічними показниками. Для цього проводиться зіставлення 
стратегічних цілей і завдань підприємства із входами та виходами інноваційних бізнес-
процесів реінжинірингу, виявляється залежність результатів діяльності підприємства від 
результатів виконання інноваційних бізнес-процесів. З'являється необхідність зафіксувати 
існуючі бізнеси-процеси для того, щоб оцінювати їхню ефективність, в іншому випадку в 
майбутньому можливі значні витрати, обумовлені малоефективною роботою співробітників, 
порушенням зобов'язань по контрактах, необхідністю проведення реструктуризації та інше.  
Це спричиняє   як серйозні фінансові витрати, так і втрату іміджу підприємства. 
Таким чином, використання реінжинірингу бізнес-процесів як інноваційного 
інструменту управління промисловими підприємствами дозволяє виділити додаткові ресурси 
(фінансові, кадрові, технічні та інші), інвестуючи їх в основне виробництво, а також 
підвищити погодженість процедур, методів та інструментальної підтримки управління, його 
адаптації, мінімізувати вартісні і тимчасові витрати. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ 
 
В настоящее время наблюдается ухудшение финансово-хозяйственной деятельность 
отечественных морских портов. Прежде всего, это связано с внешней конкуренцией, 
военными действиями на востоке страны, с сокращением производственных мощностей 
металлургических и машиностроительных предприятий, недостаточным развитием 
промышленной логистики, нехваткой собственных оборотных средств, отсутствия 
долгосрочного финансирования, высокой процентной ставкой банковских кредитов. 
Деятельность морских портов неотрывна от отечественного производственного и 
транспортного секторов и является связующим звеном с международным пространством. 
В состав структуры отечественных морских портом входит тринадцать 
континентальных морских предприятий, которые обслуживают различные направления от 
близлежащих стран Ближнего Востока, Северной Африки, Европы до стран Дальнего 
Востока, Латинской Америки. Поскольку морские порты являются многофункциональными 
предприятиями, поэтому многие из них оборудованы специализированными комплексами,                                                         7 к.э.н., доцент, доцент кафедры «Учет и аудит» ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 
 
